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INTRODUCCIÓ
La ràbia és una zoonosi produïda per un virus de tipus ARN, del gènere Lyssavirus, 
i de la família Rabdoviridae, que infecta nombrosos animals, especialment 
mamífers  
La ràbia apareix de forma progressiva en diferents etapes, que presenten 
símptomes característics en cadascuna d’elles:
Període d’incubació
Just després de la mossegada animal, la persona afectada no té cap tipus de 
símptoma de la ràbia  L’habitual és que duri entre un i tres mesos, encara que 
de vegades la ràbia pot aparèixer en menys d’una setmana o fins a set anys més 
tard  
És en aquest període quan la profilaxi amb la vacuna és essencial 
Pròdroms
Al llarg de dos a deu dies, solen aparèixer símptomes inespecífics, però ja alerten 
que la persona o l’animal por tenir ràbia  
Els més freqüents són: 
Febre amb calfreds  
Sensació de formigueig, picor o sensibilitat exagerada en el lloc de la ferida 
Cansament sense realitzar exercici físic 
Dolor articular i muscular 
Cal diferenciar entre ràbia violenta o furiosa que afecta en el 70% dels casos de 
la ràbia paralítica, descrita en el 30% dels afectats 
La ràbia violenta o furiosa, es caracteritza per:
Hiperactivitat, incapacitat per quedar-se quiet o per dormir 
Ansietat, excitació, depressió   
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Idees delirants de persecució 
Atacs de violència contra les persones de l’entorn 
Espasmes musculars; són característics els espasmes laringis que provoquen 
“hidrofòbia” o “por a l’aigua”, ja que no poden empassar ni tan sols la saliva  De 
vegades també impedeixen respirar i es diu “aerofòbia” 
Convulsions 
En el cas de la ràbia paralítica (30%), la simptomatologia es:
Pèrdua de la sensibilitat en el lloc de la mossegada, que s’expandeix per tot el 
cos  
Paràlisi muscular; primer en el lloc de la mossegada, i que ascendeix 
progressivament  
Pèrdua de força muscular progressiva  
Coma i mort
Qualsevol dels dos casos de ràbia acaben amb el coma i la mort del pacient que 
la pateix  El coma pot durar d’un a deu dies, i es pot acompanyar de convulsions 
o crisis respiratòries segons el tipus de ràbia  Al final, l’aturada cardiorespiratòria 
és la causa més freqüent de mort, si bé en altres casos es deu a infeccions 
secundàries o infarts  
Des del punt de vista anàtomo-clínic, desencadena una encèfalomielitis aguda  
La via de transmissió pot ser directa (llepades, mossegades, rascades produïts 
per l’animal malalt) o indirecta (inhalació de secrecions i fins i tot trasplantaments 
d’òrgans d’individus malalts)   No està demostrat que l’ingesta de carn cru, sigui 
un sistema de transmissió  
La ràbia es troba inclosa en la llista de malalties de l’OIE que figura en el 
Codi Sanitari per als Animals Terrestres  Les autoritats veterinàries dels països 
membres han de declarar-la de manera obligatòria, una vegada que es presenti 
la Ràbia en les seves nacions (OIE, 2014b)  En aquest sentit, diversos països han 
implementat  programes de control i vigilància, que han aconseguit erradicar la 
malaltia, complint amb els requisits de l’OIE sobre l’estatus sanitari lliure de la 
malaltia  No obstant això, en altres països, segueix sent endèmica i els principals 
hostes són els animals salvatges 
PRINCIPALS FITES HISTÒRIQUES
La humanitat ha conviscut amb la Ràbia per més de 3000 anys sense saber 
pràcticament res d’ella i el que és pitjor, havent emprat tractaments que 
generalment agreujaven i fins mataven al pacient 
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Les primeres civilitzacions de l’Orient Mitjà, incloent-hi els egipcis, esmenten el 
procés que avui dia anomenem  ràbia en el Codi sumeri de Eshnunna, l’any 2300 
aC  I  en el Codi d’Hammurabi  
Altres historiadors diuen que va ser descrita, allà pel 1800 aC a la Mesopotàmia  
Tanmateix, Aristòtil, la cita en animals i parla de la seva possible transmissió des 
del gos,  i considerava refractari a l’home 
Cal esmentar que Aureliano va ser el primer a assenyalar la hidrofòbia com a 
símptoma i signe important de la malaltia  
Els antics grecs l’associaven a déus malvats, Homer (S IX a  C ) fa una cita 
en els seus llibres i en l’època d’Aristòtil (S IV a  C ) ja es coneixia el perill de 
gossos rabiosos, que podien transmetre la malaltia a través de la saliva quan 
mossegaven  
Aclianus relata la història d’una costurera que estava apedaçant una camisa 
trencada per un gos rabiós i al prendre-la amb les dents per estirar-la, contreu la 
ràbia i mor 
En l’època de Plini (S I a  C ) es pensava que la causa era un paràsit que s’allotjava 
al fre lingual del gos, per tant es va utilitzar com a tractament una tècnica per 
tallar-lo  
Epicarmos i Demòcrit van anomenar a la malaltia “Lyssa”, paraula grega que 
significa cuc ja que fins gairebé mitjan segle XVIII, es creia que la ràbia era 
produïda per uns cuquets que des de sota la llengua envaïen el cervell  
Aquesta idea sobre la causa i el tractament, va perdurar fins a l’època de Pasteur  
A tal punt es va arrelar aquesta creença que en un diari de Berlín del 12 de maig 
de 1769 apareixia un avís sol·licitant un home “entès” en el tall de la Lyssa (fre 
i part anterior de la llengua del gos) i que pugui donar bones ensenyaments per 
a la Policia Reial Prusiana 
Els banys d’immersió també van ser utilitzats com a tractament, la qual cosa 
estava relacionat amb l’efecte hidrofòbic que produïa en l’home, el romà Cels, 
aconsellava enfonsar completament al pacient (humà) en una bassa diverses 
vegades per “eliminar la set i la por a l’aigua” 
Aquesta pràctica també es va mantenir en el temps, en 1612 la Facultat de 
Medicina de Friburg, recomanava cauteritzar les ferides amb un ferro candent 
diverses vegades durant 6 mesos, llançar-ho a un riu i mantenir-lo per la força un 
minut sota l’aigua, repetint això diversos dies 
A mitjans del 1800, la situació de la Ràbia era greu a Europa, tant la tenien els 
gossos de la ciutat, com també els gossos del camp i els llops i altres carnívors 
salvatges, que en patir la malaltia i per la bogeria que produeix, no tenien por 
d’apropar-les zones poblades i atacar a altres animals i també a la gent  
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També hi havia un fet curiós, si bé se sabia que la malaltia era mortal enmig 
d’un patiment horrible per part del malalt  S’observava que moltes persones 
mossegades no patien la malaltia, en principi perquè possiblement en alguns 
casos el gos mossegador no tenia Ràbia (no hi havia manera de fer el diagnòstic 
veritable) sinó que havia mossegat per altres motius, i en els casos que si tingués 
Ràbia , probablement no havia arribat a inocular una quantitat suficient de virus 
a través de la roba  
En aquests casos on naturalment no es produïa la malaltia, qualsevol tractament 
hagués semblat efectiu 
Pasteur havia arribat a la conclusió qe la causa era un microbi més petit que 
els bacteris, ja que no el podia veure mitjançant el microscopi òptic on veia els 
bacteris i altres microorganismes  I havia estat aplicant una vacuna en gossos 
que després no contreien la malaltia en ser mossegats per gossos rabiosos  Però 
mai fins aquest moment s’havia  aplicat  en humans  
El 6 de juliol de 1885, el químic francès Louis Pasteur, va vacunar per primera 
vegada en la Història,  contra la ràbia i amb èxit al nen Joseph Meister 
                    
Pel que fa a la presència de la malaltia a Amèrica, es descriuen els primers casos 
a partir de l’arribada dels europeus i és molt probable que a Amèrica del Nord i 
del Sud, fos introduïda pels gossos que acompanyaven els conqueridors, molts 
d’ells ja afectats 
Amb tota probabilitat, Espanya va patir tradicionalment i des del principi  dels 
temps, els efectes de la ràbia, encara que els testimonis que han arribat fins a 
nosaltres són més aviat escassos 
Sant Isidor, arquebisbe de Sevilla (560-636 d C) en les ‘Etimologies’, la seva obra 
mestra, en què recopila el saber del món conegut, ja sostenia que el contacte 
amb la saliva d’un gos rabiós era la causa del contagi de la malaltia i definia la 
ràbia o hidrofòbia com ‘    la por a l’aigua, produint-se per la mossegada d’un gos 
rabiós o per la seva bava, caiguda a la terra i tocada per un home o un animal, 
que són envaïts per la bogeria i arrossegats a la rabia’ 
Louis Pasteur Joseph Meister
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Al segle XII, el metge cordovès Maimònides (1135-1204) en la seva obra ‘Tractat 
sobre els verins i els seus antídots’ escrita en 1199, s’ocupa de la ràbia proposant 
tractaments anteriors al seu desenvolupament clínic, amb referències al llarg 
període d’incubació, recomanant que la ferida romangués oberta, sense cosir, 
durant almenys 40 dies 
Al segle XIII, el metge català Arnau de Vilanova (1238-1311), probablement  el 
metge llatí més important del món medieval, fou l’autor de: “Regimen Sanitatis 
ad regum Aragonum, Medicinalium introductionum speculum” i va ser conegut 
com a metge de reis i papes  Vilanova plantejava que era el consum de cadàvers 
d’animals morts de ràbia la causa del contagi dels gossos 
Al segle XIV, Alfonso XI (1312-1350), en el llibre segon del “Tractat del Venar o 
Montería” (de la caça), potser el més important dels tractats en aquesta matèria, 
es refereix també a la ràbia canina descrivint amb detall els seus tipus clínics 
(muda o paralítica, malenconiosa i furiosa) amb especial detall a la perillositat 
de la forma furiosa 
Una referència més precisa pot trobar-se en 1441, quan per instrucció del 
cabildo de Sevilla s’ordena el pagament de 500 maravedíes al ‘saludador’ Alonso 
en atenció ‘a l’afany i treball que s’havia pres a curar a les persones atacades de 
ràbia, a la ciutat hispalense i la seva terra, i pel profit i el bé comú aconseguits” 
La hegemonia dels ‘saludadores’, com mantenidors de la salut, es perllongar a 
Espanya al llarg dels segles XVI, XVII i fins i tot en el XVIII 
Utilitzaven l’alè, la saliva i certes fórmules secretes i depreciacions per curar i 
prevenir la ràbia i altres mals, donant a entendre que disposaven ‘de gràcia i 
virtut’ per a aquesta curació  Juan Bravo de Piedraita, autor de ‘De hidrofòbia 
natura causis’, datada a Salamanca, en 1571, es refereix a la ràbia ‘    com una 
mania (    ) que es produeix per la saliva del gos, dipositada en el fons de les 
dentelladas’
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EXEMPLES DE CASOS DE RABIA A CATALUNYA
En relació a Vic, es disposa del document que adjuntem en el que es recull que 
en l’any 1938 es va confirmar un cas d’un home mossegat per un gos que va ser 
confirmat com a rabiós   
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